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ABSTRACT
Desa Lamgaboh, Aceh Besar merupakan desa sentra kerajinan yang memproduksi ragam produk olahan rotan seperti keranjang
pakaian, penutup makanan dan peralatan rumah tangga lainnya.  Kerajinan rotan hasil produksi sentra kerajinan ini, baik dari
pengadaan bahan baku hingga proses produksinya diketahui masih dilakukan secara manual dengan tenaga manusia serta
penanganan limbahnya masih dilakukan secara tradisional. Hasil kunjungan dan observasi lapangan mengenai produk kerajinan
rotan yang di produksi oleh para pengrajin rotan di Desa Lamgaboh memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan khususnya
dari segi pengembangan produk yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap desain dan prosesnya. Konsep
pengembangan produk yang memperhatikan aspek lingkungan dari setiap tahapan desain dan proses manufaktur hingga penanganan
akhir setelah usai siklus hidup produk dikenal dengan konsep Eco-Design. Hal ini menjadi pertimbangan utama penelitian ini,
dalam upaya meningkatkan kualitas dan nilai jual produk kerajinan rotan hasil produksi Desa Lamgaboh dengan penerapan konsep 
Eco-Design. Penilaian penerapan konsep Eco-Design dapat di analisis dengan menggunakan perangkat bantu Eco-Design PILOT
(Product Investigation Learning and Optimization Tool). Perangkat bantu ini sangat menunjang konsep perbaikan produk dan
membantu dalam penetapan strategi yang sesuai untuk diterapkan pada sebuah produk. Pada penelitian ini produk yang akan
ditinjau adalah tudung saji pelindung makanan berdiameter 700 mm. Pemilihan bahan baku, penentuan teknologi proses, proses
manufaktur, penggunaan dan penanganan siklus akhir produk tudung saji dipelajari dan dianalisa dengan bantuan Eco-Design
PILOT. Hasil yang diperoleh merupakan rekomendasi strategi perbaikan yang harus dilakukan untuk perbaikan produk.
Berdasarkan hasil analisa simulasi perangkat bantu Eco-Design PILOT untuk produk tudung saji, strategi perbaikan yang
direkomendasikan terdiri dari dua skala prioritas yaitu utama dan tambahan. Prioritas utama merupakan prioritas yang mendesak
untuk dilakukan meliputi meminimalkan munculnya limbah hasil produksi dan optimasi produk daur ulang. Selain itu, perangkat
bantu Eco-Design PILOT juga memberikan tiga belas strategi perbaikan prioritas tambahan yang hendaknya dilaksanakan oleh
pengrajin pada waktu yang akan datang.
